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I N M E M Ó R I Á M 
Nada Križanić, profesor 
(1935-1997) 
U Sisku, 27. svibnja 1997. godine, nakon duge i teške bolesti, u 62. godini života 
preminula je prof. Nada Križanić, dugogodišnja djelatnica Povijesnog arhiva u 
Sisku. 
Svoj životni vijek započela je 14. lipnja 1935. u malom vojvođanskom mjestu 
Molinu, u učiteljskoj obitelji. Zbog očeve službe seli uskoro u Rumu, zatim u Špišić 
Bukovicu pokraj Virovitice, a potom u Mraclin. 
Gimnaziju je završila u Zagrebu, a zatim i studij povijesti na Filozofskom 
fakultetu, gdje 24. veljače 1966. stječe stručno zvanje profesora povijesti. 
Iste godine, 6. lipnja započinje svoj radni vijek zaposlivši se na radnom mjestu 
arhivista u Odjelu za povijest radničkog pokreta Povijesnog arhiva u Sisku. 
Gotovo čitav svoj radni vijek provodi u Arhivu, osim kratkog razdoblja od 
1.9.1970. do 31.8.1972. godine, kada se okušava u prosvjetnim vodama, predajući 
povijest u sisačkom Centru za obrazovanje kadrova u zanatstvu. 
Vrativši se u Arhiv 1972. godine, ponovno je raspoređena na radno mjesto 
arhivista u Odjelu za obradu i sređivanje arhivskog gradiva, gdje obavlja sve poslove 
arhivista, no pretežno radi na sređivanju prosvjetnih i upravnih fondova te izradi 
inventara i znanstveno-obavijesnih pomagala. 
Njen pismeni rad za stručni ispit - Sumarni inventar fonda Okružni narodni 
odbor Banije - zbog visokih ocjena postaje oglednim primjerkom obavijesnog 
pomagala tog tipa. Zbog malog broja djelatnika Arhiva, po potrebi sudjeluje i u radu 
Vanjske službe, primjerice na popisivanju gradiva vjerskih ustanova. Radi na sin­
tetiziranju podataka o arhivskom fundusu, objavljenima u knjizi Arhivski fondovi i 
zbirke u SFRJ, SR Hrvatska, Beograd 1984. 
Arhivistica je izvornog informativnog rada Pučko školstvo u Sisku do 1945. s 
kojim sudjeluje u radu znanstvenog skupa, održanog u Sisku 1989. pod naslovom 
Sisak, više od 2000 godina postojanja. Pored toga, autorica je i istoimene izložbe što 
ju je Arhiv postavio 1990. godine, kao i pet godina kasnije izložbe arhivskog gradiva 
na temu Statuti i pravila grada Siska. 
Početkom 1995. imenovana je voditeljem Odjela za sređivanje i obradu 
arhivskog gradiva teje na tom položaju nastavila svoj rad sve do svojih posljednjih 
dana. 
Smrću Nade Križanić arhivska služba ostaje bez vrijedne i sposobne službenice, 
a djelatnici Povijesnog arhiva u Sisku bez poštovane i drage kolegice, ali i pri­
jateljice, uvijek spremne svim srcem dijeliti i radost i tugu. 
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